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BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND (S day 20 C.) 
and 
DISSOLVED OXYGEN 
DEER RIPS DAM 
White: B.O . D. Tons/day
Black: D.O . Tons/day 
-

'l'abl. S 11.1. 
WTLltUr StJMJWtY 'B.O.!)... D.O. n4 O.D•• 

A•••&ge ~on p r daJ 

NOR'rR TUlUla BRIDGE 'rlTRDR crnrrm BfrtDaE 
We.1t 14.0.0. D.O. O.U.­ B.O.D. D.O. O.D. ·** 
"umber 0.8.+ 0.8.+ 
1 )0.66 23.70 .. 6.96 26.28 16.2S -10.0) 
2 18.34 11.97 ... 6.37 18.24 8.13 -10.11 
J 17.)7 16.42 .. 0.95 16.54 1).)0 .. 3.24 
b lS.8S 14.98 .. 0.87 16.)8 8.17 .. 6.21 
S 20.73 a.2S -12.48 20.6, 3.44 -17.19 
6 1S.S9 8.41 -10.12 16.86 6.0S -10.61 
1 14.94 7.13 .. 7.81 1).90 ).67 -10.23 
8 17.27 7.82 .. 9.4S 14.80 4.29 -10.$1 
9 18.11 4.81 -13.)6 13.30 3.19 -10.11 
10 14.$1 10.03 ... 4.1&8 10.48 1.12 .. ).)6 
11 13.32 14.72 + 1.40 16.41 22.09 + S.68 
12 23.28 33.93 +10.6S 9.8) 23.70 +13.87 
11 
w.ek 18.16 11.66 .. 6.50 16.n 8.07 .. 8.64 
aveI'. 
tIOx1een o.rlott or Surplus a. !.neUo te4 
..c~p.n.at8d tor time or p••eag.
***Not included tn sertee avora 
Table S 11 
WEEKLY SUMMARY 8.0.D. • n.o. and O.D.* 
AV...ge "ona p r dq 
ftJRlSR CImTER BRIDGE 	 DF.FJt RIN DAM 
We k B.O. i). D.O. O.D.... B.O.D. D.O. O.D.-o* 
Number O.S.+ 	 O.S.+ 
1 26.28 16.2> -10.0) 6..99 6.90 ... 0.09 
2 18.24 8.1) -10.11 7.44 7,,01 .. 0.40 
l 16.~ 13.30 .. 3.a. 1.51 1.$0 - 0.01 
4 16.)8 8.11 ... 8.21 6.. 86 10.0) + :h17 
S 20.63 ).44 ....17.1. 7.30 6.3' .. 0.9 
6 16.86 6.05 -10.61 4.S1 S.S7 + 1.06 
7 13.90 3.61 -10.23 5.S0 1.93 + 2.43 
8 14.80 4.29 -lO.Sl T.2S 6.19 - Q.46 
9 13.)0 3.19 -10.11 4.12 S.96 + '1. 
·10 	 10..4 7.12 • ).)6 6.09 20.12 +14.03 
11 16.41 22.09 + $.68 6.S4 1$.10 + 8.Sf> 
12.... 9.8) ).70 +1).81 
11 
we 16.11 8.01 • 8 ..64 6.37 9.0,'3 + 2.66 
a"el". 
4IOQ'g • .,. Dett. it Sur lu••• tn 1e..te4 

Me p n•• tor time ot ~. a. 

OlIot 1ft lu4e4 La ...1.. averag 
Table S I1C 
';If£EKLY SU)llMART 8 . 0.D... D.O. and. 0.0.* 
Av.~a~ Tona per de, 
NILI4.as 
Week B.O.D. D.O. O..D .... * 8.0.D. D.O. O.l).-*", 
Numb.. 0.3.+ o.a.... 
1 26.28 16.2$ -10.03 19.36 6.SO -12.56 
2 18.a. 8.13 -10.11 16.6$ ~.10 -11,055 
3 16.'4 1).)0 .. 1.24 lO.n 11.6) + 0.92 
4 16.)8 8,17 .. 8.21 10.1) 4.2S .. $.88 
S 20.63 ).44 -11.19 17.48 2.07 -lS.41 
6 16.86 6.0S -10.81 9.8S 2.)2 .. 7.5) 
7 13.90 3.67 -10.2) 11.78 ).80 .. 7.98 
8 14.80 4.29 -lO.n 9.17 1.17 .... 2.00 
9 1).)0 3.19 -10.11 9.89 3.96 
- >.9.3 
10 10.48 7.12 
- 3.36 6.10 s.sa .. 0.$1 
1,1 16.41 22.09 + $.68 Ill.OJ 22.77 + 6.74 
12*** 9.8) 23.70 +13.81 
11 
week 16.71 12.29 ... S.43 
averag_ 
-oxygen Deftclt 01" Surplus •• indicated 
~ompen••t.4 to~ t1me ot ••• 
GOO ot lnolud ' in •••tea .vora~ 
WEEKLY StTHMARY S. O.D. - D.O. and O.D. 
A••as ~ona p(r da7 
TtJRlffm C wrtm BR!D:'JI 
w. n.O.D. D. O. O.. D.--o . 0 . 0. 
N\mibr 0.5.+ 
1 26.28 16. 2> -10.03 12. 94 
2 18.211 8. 1) -10. 11 1).. 31 
3 16.S4 13 . )0 ... 3.24 9.51 
4 16.)8 . 6.17 .. 6.21 9.b1 
S 20.6,3 3.44 -17.19 9. 72 
6 16.86 6. 0S -10.81 6. 7$ 
7 1'.90 ).61 -10.2J 9. 62 
a lh.80 4. 29 -10.$1 7.95 
9 13.)0 3.19 -In.. l1 8.67 
10 10.4 7.12 .. 3.l6 S.os 
11 16.... 1 22.09 + $.68 11. 7) 
UNO '.83 23•. 70 +1).67 
11 
w.ek 16.71 
aYera .... 
-ox1~.n D ttclt ot Surplua • • indic ted 
OOC ena.ted tar tlme ot p....ge 
H ct 1n01 u4ed tn aerlea ayerage 
HlL a.so 
D. O. 
4. $3 
6. 86 
S.so 
4.1, 
2.11 
3.44 

9. 92 
S.S7 
4. 7£ 
11. 77 
24.S8 
O.D. ... 
0.1 . + 
.. 6.41 
.. 6.45 
.. 4.07 
• S.12 

.. 7.61 
.... J. 31 
+ 0. )0 
.. 2. 38 
- 4.11 
+ 6. 72 
+12. 85 
qo 
,..1>1. a II. 
B.O.O. and D.O. LOICl 
4....~ag. Ton pel" day 
W... B.O.D. Ca) D.O.(a) 
., b_ 10•• loss­
, In+ 

1 2).'" -16.60 

2 10.87 ... 4.90 

) 9.66 ... 8.92 

4 6.99 ... 4.9$ 

S 13.43 ., 1.89 

6 11~~O6 ... 2.90 

7 9.44 + 0.80 
8 10.02 
- 1.03 
9 14.0$ + 1.1S 
10 8.1&2 +10.09 
11 6.76 + 0.)8 
11 
we k 11.79 .. 2.63 
......aB· 
(a) Loa during p.....e through. the Pool 
I.T.8. ~nua O.R.D. 
BIOOH~IOJ.L OXYGEN DEMAND . 
(5 day 20 O. Tons/da~) 
Reduotion during Passage

Through Androsooggin Pool 

White: Entering N.T.B. 

Black: Leaving D.R.D. 

DISSOLVED OXYGEN (Tons/day) 
t­
Reduot1on dur1ng Passage
Through Androsoogg1n Pool 
++-+-H+f-H 
Wh1te: Enter1ng N.T.B. 
Blaok: Leav1ng D.R.D. 

